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Lenam Tuis honoribus Hecatomben facrificare; 
Inclyta FacuhasMcdica,mem0ridiusdo$ijr 
fimi Varronis moniti; aquam hauris, fon­
tem corona, confiitui. At vacuus ad tem­
plum honoris Tui me fifio, dum munus Tibi de­
fero , quod pluribus antehac titulis efi Tuum: neque tamen 
mireris, opus hoc non aliis inpublieum^rodire voluijfejub au- 
fficiis, quam Tuis, nam parum viderer Philofophus ver fatus 
innatura, quinefciremfk ninafuum, undepromanarunt, in 
Oceanum aquiffimo reverti refluxu, aut parum peritus Carte- 
fiana relationis, qui ignorarem, omnes res innata quadam vi, 
crufasfuas, origines que debere r efficere : jureproinde quodam 
id ago, dum The) es meas authontate T ua compofitas, opera 
Tua ingenio diti at as, non aliena e penu, fed Tuo de finu de­
promptas T  i b i con fecro.
De Tu is igitur, qua mea funt nemini aquius, *?rTuo fa- 
cranda duxihonori ,Jecus, (iagerem , natura leges violarem. 
Exile id quidem efiy & exiguum, quod j lori a Tuae aris ajfgo 
anathema, magnum tam:n ,&gr ande admodum, figlorio[umy 
quodprafiger eficuit, nomeX u um intuearis^ gratiofiffmisAiW is 
aufpiciis debeo quod mea bic pojfim inopia bene augurari: Tuo 
e Patrocinio decm illufire & grande pretium accedet. Thefes 
Tuo nomine, & numine munitas fufpicient morbo fi divites, & 
pauperes 3 majeflatis jucefavorum dignas judicabunt, Pyinci-
A z pum,
pum, Regum t Cafarumque aula, quibus idoneos Confiiiarios, 
&Excellentijfmos Archiatros fapi enti (fimos judices ffanitatif- 
que arbitrosTuo in gremio fovijii, & fovebis , fiquidem neque 
hodiedum fons i fle beneficiorum efiexhaufius, nec dum de omni- 
busbene mereri definis,fingidu Tuam implorantibus opem per­
gis ejfegratiofa. In omnium commoda Tua excubas providen­
tia,at que adeo incorrupta Hippocratis jcientia omnibus ,i5fingu- 
lis vitamprolongare non intermittis,ut non immerito fecundum 
laudatam illam Romanorum conf ietudineni, qua in f  e fiofonti­
nalium folebantfontes coronis redimere, immortalitatisgloria, 
&jummo Augufiiffima AAajefiatis favore coroneris.
Hac at as omnis concordibus votis & vocibus teflatur, qua 
Tua inter membra, faluberrimafcientia viros, fani tat is pa­
tres , valetudinisproteffores, lata fufcipit, venerabunda ad- 
mira tur. En omnes Tuo unius aufpicio animati hifce labo­
rum meorum primitiis benevole annuent, & favebunt.
Sufcipe igitur Inclyta Facultas, Patroni Gratiofiffimi, 
hasaliundeEwd authoritate in lucem proditas medicinalis mea 
f  cientia primitias felicitatis mea ope, & gratia T ua prope diem 
fecuturaprodromos, edsquegrati mei erga Tuam Clementiam 
animi tanquam tejles Uteros cognofce , & eadem animi in­
tentione accepta, qua ego easdem animi fubmiffione Tibi offero, 
& Per f  arum reges aquabis, qtti jubditorum fuorum levia munu- 
fcula quondamfujceperunt maximo affeBufi5 in glori aX  ua vir e- 
fiens mihi eandem aterniim depradicanti impoflerum fave
Antetitulatarum Dominatio­
num Veftrarum
DevotiJJimo
Joanni Baptiftas Wudich, Carintho 
Clageafurtenfi Salub.Medicinse Studiofo.
C A P U T  I .
De Emfientia & Origine Fermentationis,
$. I.
Urii momni arte & difciplina duplex cogni­
tio tefte Ariftotele requiratur; im a an fit, feu an 
detur illa res: 2da quid fit feu quidditas illius rei dc 
qua agitur, oportebit idcirco & hic dum de fer- 
m entatione agitur duplicem prsedidam cognitio­
nem exponere: U t autem harum quaevis magis depingatur, altera 
cognitio quid fit feu quidditas ferm entationis, ad fequens Ca­
put refunditur. ima vero cum praeliminariis quibusdam in 
praefenti exponetur. Quare advertendum.
§. II;
Primd in nullo regno, univerfaliter loquendo, dari corpora 
fimplicia qua talia, fed omnia elfe compofita ex aliis pluribus; 
2do haec juxta mentem Cartefii effe conflata ex meris particulis: 
gtid Particulae hae corpora conftituentes non elfe ejusdem, fed 
diverfae figurae diverfommque pororumu, juxta illud Hippocratis % 
corporibus noftris ineffe acidum falfum & fexcenta alia,
§. hi.
4-to  materiam fubtilem ob fuam indefinitam figuram & ma­
gnitudinem non tantum aptam effe , fed vere femper influere in * 
om nis regni corpora; 5 .toh an c nunquam folam effe , fed fem­
per fecum habere globulos coeleftes,feu materiam 2.di elementi.
A  3 6.td
6.to hanc efie caufam primariam motus confequenter &  caloris, 
cum calor a motu dependeat. His preemiflis in omni regno fer- 
mentationem dari nemo facile inficiabitur.
§♦ IV.
Nam confufis diverfarum figurarum particulis neceffe eft va­
rios inde emergere poros a materia fubtili implendos •* haec ergo 
illuc perveniens, cum femper com item , ut fuperius diftum eft, 
habeat particulas rotundas, fcilicet 2.di elementi globulos coe- 
leftes diftos, ob tantam pororum diverfitatem non invenit ubi­
que fibi proportionatos poros, hinc cum a fubfequente materia 
fubtili femper prematur, non poteft non eos dilatare, ut-particu- 
lis 2.di elem enti, feu rotundis introitus concedatur, &c fi forte 
pori illi re&e funt triangulares vel quadrangulares a particulis ad­
venientibus rotundis non totaliter occupantur , hinc remanet 
denuo aliquid a materia fubtili im plendum , &: cum particulae 
fibi invicem  magis cohaereant, neceflario poris aliquibus plus 
fo lito  dilatatis ex altera parte eos adeo conflringi oportet ? ut 
ubi forte prius proportionati fuiffent, m odo ob conftriftionem  
improportionati redduntur, materia interim fubtili conftanter in­
fluente novus m otus excitatur, hoc fa&o particulae diverfas 
figuras conftituentes magis magisque m oventur, invicem agunt 
expandunturque , qui tumultuarius & expanfivus motus fermen- 
tationis nomine a nobis falutatur, iit exfequcnte Capite patebit»
§. v.
Huc etiam faciunt quotidiana exempla, unde enim expanfio 
illa in pafta vel panificio, dum fermentum farinae com m ifcetur, 
unde bulae dum oculis cancrorum acetum affunditur, unde fiepius 
vafis diffilitio dum muftum aut cerevifia novella atiique fruduum 
liquores in utribus ftri&i orificii reponuntur, unde quod fpiritus 
phialoe ffridim inclufusnullaefferveicentiae fignaprodat, fpiritui 
vero parum olei therebinthinae adjeffto particulae liquoris adeo 
exiliant, ut hinc vitrum hermetice obfignatum eftra&um viderit 
W ilifius; unde demum aqua qu$vis herbarum ftilatitia, dum fim-
plex in vitro fervatur, diu incorrupta perflat, facharo vero vel 
fyrupo affufo breviter ac efeit atque corrumpitur?
§. VI.
$. VI.
Eft autem vocabulum hoc Fermentatio veteribils imo multis 
gallis noftro etiam aevo peregrinum, nobis vero qui materiam & 
m otum  in corporibus (pedamus, nullum fere ufitatius occurrit,
&  videtur a fermento illius frequentiflima caufa feu occafione 
potius aut fervore, quem frequentiffime fermentefcentia cor­
pora concip iunt, derivari, quare fi olim tribuebatur.
$. v i i .
Iis tantum tribui (olebat com pofitis,  quae aut ex fermenti 
additione & cum ipfis mixtione turgefeebant, motumque in fuis 
partibus quafi intrinfecum acquirebant, iit in pafta farinacea at­
que cerevifia accidit: aut fuccis quibusdam fpirituofis vi nolis (pi- 
ritumque ardentem in deftilatione fundentibus, quaefporite fua 
citra cujuscunque corporis adm ixtionem ,agitationem  & motum  
in  fuis partibus fulcipere confueverant, qualia funtmuftum po- 
maceum aliique liquores ex frudibus plantisque fpiritu abundan­
tibus expreffi.
§. VIII.
N unc vero communior multo fada efl: fermentationisvox,
&  non fo lu m p afts , m ullo, cerevifia &c, tribuitur, (ed exten­
ditur etiam ad quamplurima a lia ,  ita ut nullus fere (it motus fu ­
midorum in triplici regno, in mineralibus nempe vegetabilibus at­
que animantibus, qui fermentationis nomine non falutetur ob  
humorum fuceorumve in plantis, animalibus & in ipla terra con­
tentorum fimilitudinem & analogiam, cum paftae, mufti, cerevi- 
f i « , aliorumque fuccorum motu.
C A P U T  II.
De Fermentationis quidditat &  differentiis.
§. I.
EXpedita prima cognitiohe videlicet exiftcntia & origine fer­mentationis fuccedit exponenda 2.da cognitio feu natura 8e 
differentiae ejusdem , eft autem fermentatio motus tumultuarius &
ex-
rxpatijivus particularum beterogenearum cum tendentia ad fui perfe- 
Bionem vel propter mutationem in aliud, ut autem h®c magis clareat, 
Gngula exponenda funt verba.
§. ii.
Dicitur imprimis motus qui vel fenfibilis in corpore fermen­
tescente percipitur, ut in pafta &c. vel infenfibilis, qui in corpore 
quidem non percipitur, ratione tamen fufficienter colligi poteft, 
v.g* ex calore alifsque alterationibus corporibus fermentatis fu- 
pervenientibus, calorem enim afolo motu primario dependere 
jam Superius di&um eft. Li motus hic fungitur nomine generis, 
convenit enim per hoc cum multis aliis motibus, qui fermenta- 
tivi non funt, qualis v .g . eft motus aquae, paft® per manum im- 
tniflam agitat®, liquorumque fluentium &c. -
§. ni.
a.do dicitur tumultuarius vel intejUnus, qui quafia centro aut 
vifceribus ipfius corporis excitatur, quia particula; jptrinfec® il­
lius motae a centro aa peripheriam tendere videntur f  3.U0 & esc- 
fanjivusqui majus fpatium occupat, quia dum corpus fermentat 
femper inflatur & turgefeit ob inclufam materiam i.m i & non- 
nunquam a.di elem enti, ita quidem , ut inclufo corpore vehe­
mentius fermentante ar&ius daufiim vas rumpi, experientia d o ­
ceamur flepius in cerevilia mufto Scc,
§. IV.
Dicitur quart6 particularum beterogenearum leuJibi mutuS im- 
proportionatarum, nam non quaelibet partium heterogeneitas feti 
diverfa particularum figura requiritur, led talis qu® magna inter 
easdem particulas improportione & irregularitate ftipata e ft , feu 
quae ut infra dicetur, liberum aethere® materi® feu lubtilis in- 
grefliim & difficilem exitum pr®bet, fecus enim liquores omnes 
quorum partes in pluribus diverfa figur®funtefTentialiter tn mo­
tu , fermentari dici poffent, quod falfum efle neminem fugit.
V.
Tandem dicitur cum tendentia ad fui perfcBionem vel propter 
mutationem in aliud j quia particul® elementares aut difponente 
natura aut occalionaliter in motum concit® , fe mire exagitant
&
&  exagitantur, invicem diducunt & obvolvunt : fubtiles & magis 
adivEE fefe quaquaversus explicant & avolare nituntur, q u xta ­
men a craflioribus inter avolandum detinentur,interim crafliores 
ipfe a fubtiliorum nifu & expanfione fubiguntur plurimum, &  
attenuantur, donec fmgulse ad exaltationes fuas eved^  aut debi­
tam fuam perfectionem conciliant, aut alterationes mutationes­
que a natura defignatas complent. Ex jam diCtis deducitur i *md
§. VL
Ad fermentationem requiri heterogeneitatem particularum 
diverfitatemque figurarum earundem,homogenea enim nunquam 
fermentant , feu de loco ad locum moventur per materiam fub- 
tilem , quia d  liber tranfitus non denegatur „ quare poros non  
am pliat, unde motus confufus ad fermentationem neceflarius 
exurgere poflit. a.do fpatium fufficiens ut particulas fufficienter 
expandi queant propter ingreffum i.tni & 2.di elementi,imo non- 
nunquam aerem di verfis particulis impraegnatum , quo abfente 
fermentatio aut impediturfuffiarnirtando particulas aCtivas,aut cum 
damno vafis exiguum fpatium praebentis peragitur,  ut in doleo  
mufto aut cerevifia fermentefcente im pleto & claufo,item in ho­
mine per anaftomofim, rixim Scdiabrofim contingere non pauca 
comprobant exempla. m
Requiri 3-tid certam liquoris quantftatem, quoniam hoc ab­
fente portio craflior loco vix dimoveri poteft» Salia enim invi­
cem agere deberent; hinc confpicere e ft ,  quod in liquido abun­
dantibus, ut fuccis &c. Fermentatio citius terminum aflequa- 
tur,quarh in aridis,ficcis& duris ad fermentationem fufcipiendam 
minus aptis $ utpote quorum partes ftridfius inter fe uniuntur, 
hinc plus in quiete funt conftitutee, quam ut fe mutuo pervadant, 
humidorum molliorum ritu ( in quibus laxa admodum eft par­
ticularum unio )  motum in fuis partibus diftributive fufcipere 
valeant.
$. VIII.
4 .ton e  liquor aqt aer nimis calidus vel etiam frigidus fit, per 
priorem fpiritus aut fulphur, principia utpote a&iva difcutiuntur
B rema-
remanente terra & felibus fixioribus,vi quorum humor accrefcere 
deprehenditur, non fecus ac in vafis admodum repletis: per po- 
fteriorem condenfentur, a nitro nempe acido, ita ut corpus ha­
bitis omnibus ad agendum requifitis ab invicem fecedere ne­
queat, praeterea pori vafis adeo anguftantur, ut materiae i,mi & 
a.di elementi liber vix detur aditus.$. ix.
$.td non fufficere ut particulae corpus confti tuentes fint aci­
dae & alkalinse, fed exigi etiam hamofes & ramofas, priores enim  
effervefcentiam & praecipitationem caufant, pofteriores vero de­
tinent priores cujuscunquc generis fin t, quo minus ad fundum 
caderent aut avolarent, fic etiam fi particulas admodum tenaces 
forent difficulter imminente fermentatione contradantur, urpote 
quae fpirituofas falinas &c. partim opprimunt obvolvendo, par- 
tim etiam materis fubtili fubtilem ingreffum impediunt.
§. x, * ....
Ex jam memoratis liquet etiam tempus fermentationis, qua­
re corpus unum citius alterum tardius fermentet, fi enim corpus 
illud pluribus ftipatum eft ad fermentandum requifitis, citius fer- 
m entefcet, ut teftantur oculi cancrorum aceto affufi & alia, fin 
paucioribus tardior erit fermentatio, ut in ligno putrefcente. Ex 
omnibus tamen requifitis niaxim: momenti eft hetcrogeneitas 
particularum carundemque figura, homogenea enim five liqui­
da five (olida habitis omnibus csteris requifitis non fermente- 
(cunt, fic aqua? deftilatae fpiritus ardentes,olea, felia herbarum fi­
xa & quam plurima a Chyrmcis fimpliciora prsparata feorfim 
affervata fine quavis fenfibili alteratione diutiffime perdant.
$• xi.
Motus hic fermentativus differt a combuftionis & ebulli­
tionis m o tu ; aqua enim bulliens aut lignum combuftiim fermen­
tari proprie non dicuntur , ficut nec quicunque liquores aeris 
fufflatu agitati, propterea quod tales motus agnofcant caufas (en?" 
fibiles ignem nempe aerem, quorum adventu praedida corpo­
ra moventur & agitantur, fermentatio vero nunquam ignoicit
caufam fenfibilem (eu fenfibiliter advenientem , fic dum Spritus
vini
vini Spiritui therebinthinse, oleum vitrioli oleo tartari affundi­
tur, non agnofcitur caufa fenfibiliter adveniens, qua tamenfunt 
verse fermentationes.
§. XII.
Dividitur fermentatio multivariam, ac primo ratione m o­
tus majoris in corpore fermentefcente excitati in fermentatio nem 
proprie talem & in effervefcetniam, quae tamen duo non diffe­
runt nifi fecundum magis fk minus,' fermentatio enim eft di- 
fpofitio ad effervefcentiam, quia ubicunque eft effervefcentia, ibi 
etiam fuit fermentatio, non tamen vicifim, eo quod in efferve­
fcentia habeatur praecipitatio quae non habetur in fermentatione.
5* xni.
Secundo ratione fubje&orum in quibus fermentatio excita­
tur alia dicitur naturalis ,'m quafcilicet ars feuartificis manus ni­
hil praeftat, fed totum opus a natura abfblvitur,ut videre eft in ve­
getabilium fuccis, in vifceribus terrae ad mineralium productio­
nem, fn animalium fanguine, humoribus &c. Alia artificialis, qu«  
in illis tantum excitatur quae arte parata funt,dum fcilicet alia aliis 
permifcentur & aftiva paifivis applicantur, ut in Chymicis experi­
mentis & praeparationibus accidit, illud autem quod aliis permi- 
fcetur fermenti nomine v e n it , unde artificialem hanc fermenta- 
tionem mediante aliquo fermento fieri didmusr—  ~ -
§. XIV.
Pjr jfementum autem aliud non intelligimus quam omne il­
lud corpus quod cum aliis perfe pro hic & nunc fenfibiliter non  
fermentantibus commixtum motum tumultuarium feu fermenta- 
tionem excitant, five illud prius in fermentatione feu aftu fer- 
mentativo conftitutum fuerit ut in panificio &c. Sive illud pri­
m o p^ft comixtionem cum aliis fermentationem ineat ut dum 
fpiritus vitrioli oleo tartari &c. affunditur, effent adhuc & alia; 
fefmentationis diviliones, ut in per/eBam & imperfeftam,brevem &  
longam ad fui perfectionem & deftru&ionem, quas tamen &plu- 
res alias non addmffas, vel cum aliunde occurrant vel minus nc- 
cdfarise ffn t, ficcp pede tranfeundo caufas accedimus.
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C A P U T  III.
D e Caulis Fermentationis.
■ §. I .
CUm Caufarum nomine omnia illa falutemus, quse quocunque m odo vel per fe vel per accidens vel efficienter vel quafi ef­
ficienter vel pofitive vel privative vel mediate vel immediate vel 
antecedentervcl concomitanteraut confequenter ad aliquid pro­
ducendum concurrunt, merito fermentationis tam naturalis quam 
artificialis, ut reliquarum fermentationis differentiarum cau- 
fas in heterogeneitate particularum feu irregulari particularum 
figura, acido 8calkali atque in influxu materias iiibtilis: quse jux­
ta Cartefii principia primum elementum leu quod particulis in­
definitae figurae, magnitudinis & effentialiter mobilibus conflat, 
conftituimus.
§. ir.'
In omni tamen fermentationis genere five id propter muta­
tionem in aliud five propter fui perfe<ffionem fiat primas tenet 
materia fubtilis; Corpora fiquidem qusecunque illa fint quibus­
cunque fpiritibus, aut particulis igneis referta fint & qualecun­
que acidum & alkali poflideant, certe neque fponte neque per 
fermenti additionem neque dum alia aliis mifcentur motum ma­
jorem aquirere poffunt,quamin fe hab en t: Conflans enim  m o­
tus lex tft,corpora ineo  flatufemper perfeverare in quo jam con- 
flituta funt nifi ab agente extrinleco hinc dimoveantur.
§ .  m .
Sic quomodo fermentum quod nullo motu fenfibili dona­
tum percipitur paftae Cerevifias aliisque permixtum : qu£ etiam 
in fe nullum motum habent, commotionem majorem in di&orum 
Corporum partibus faciet atque calorem intenfiorem producet, 
ut accidere in illis videm us, dum invicem efFervefcunt feu fer­
mentant? quomodo fpiritus vitriolioleotartari, aqua calci atru- 
fa , quse omnia in motu fenfibili feparatim pofi.ta non funt, errer- ^
vefcentiam tumultuofam excitabunt ? quomodo acidum alkali-
no
no occurrens corpori, motum, quem antea non habebat, majorem 
aquiret ? quom odo particulas ignis {eu Sulphureae in Calcinato- 
rum porisincarceratae,ac proinde minus exagitatae in motum ite­
rum vehementiorem ciebuntur ? quom odo demum Spiritus an­
tea intricati & minus mobiles jam fermentefcente Corpore extri­
cabuntur, & mobilitatem aquirent ? certe illud propter jam afligna- 
tam & ab omnibus receptam motus legem concipi nequit, nifi 
materia quaedam fumme.mobilis & per fe agitata extrinfecus ad­
veniat , qualis eft materia fubtilis.
§. iv.
Materia autem haec fubtilis, quae diverfis,confl:anter tamen 
mobilibus particulis conflat, hoc modo agit, comm ovendo fci- 
licet particulam fpirituofam (cum  particulaefermentationem fu- 
beuntes, ita fituatae fin t, ut fpirituofam valdeque fubtilem exili­
bus hamulis oleofa arripiat, eamque frenet, ex altera parte ejus­
dem fulphurese intricatae funt etiam falinse, quas terreae appre- 
hVndunt, & circa has omnes aquae volvuntur) fpirituofa haec 
fulphuream &o. Qua in re notabilis earum numerus de loco mo­
vetur, quam materia fubtilis una cum fecundo elemento perti­
nacius a tergo premente infequitur, poros ampliat & fic confu- 
{u^exurgit m otus, impoffibile enim  videtur (cum  primum ele­
mentum ex divetfiffimis femperque mobilibus particulis , ut di­
ctum eft conflet ) quin particulae plures fpirituofam feriant, ac 
commoveant.
§• v .
Haec tamen pro varia Corporum fermentefcentium efferve- 
fcentiumve difpofitione feu partium Configuratione & pororum  
hiatu modo majori modo minori copia irruit & penetrando par­
tes huc illuc cum tumultu nunc blande & jam minori impetu pro­
pellit, unde Corporis turgefcentia fequitur major aut minor pro 
majori aut miriori fubtilis materiae ingrefl'u,majorique aut minori 
partium contranitentium refiftentia: turgefcentia autem haec con­
tinuatur & durati donec illa materia fubtilis feu aetherea vias 
imdequaque faciles'fibi fecerit liberumque adeo exitum atque in* 
gteflum invenerit, in illo namque cafu cum facilem habeat com-
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meatum nullam diffra&ionem, agitationem nullam parit, corpus­
que tunc quietum & pacificum apparet quemadmodum in iis quae 
non fermentefcunt, non folum fieri deprehendimus, fed confe- 
quitur ad validiffimas etiam effervefcentias.
§. vi.
Hujus motus feu fermentationis vires adaugent aeris elafti- 
cx  partes, quatenus poros Corporum a materias fubtilis motu & 
ingreflu latiores fa&os ut plurimum fubeuntes v i , qua pollent 
elaftica ad partium divulfionem & feperationem non parum con­
ducunt & fermentefcentia corpora in bullas plerumque e levan t, 
huc etiam faciunt particulae tenuiores & magis fubtiles fivefpiri- 
tus qui motu majori^ quem facilius fufeipiunt a materia retherea, 
ipfis multo tenuiori communicatum juvant ipfam ad hunceffedum  
facilius prseftandum : heterogeneitas etiam feu irregularitas, imi- 
fcibilitas, improportio &c. Particularum feimentefcibilium huc 
faciunt, quatenus corpora ad copiofum i%m & folito jmajorenj 
materiae fubtilis ingreffum,cum aliae aliis facile applicari, adaptapi 
& uniri non p o flin t, vias latiores fternendo difponit,
§. VIL
Fermenta om nia, corpora, quibus immifeentur fermente- 
fcere faciunt, quatenus corpori fermentando improportionatam  
in fuis partibus figuram hab en t, liquores Chymici alii aliis affufi 
& mixti invicem agun t, quatenus particulis diverfa? & contrariae 
figurae gaudent: U no verbo ubicunque eft partium mifcenda- 
rum & jungendarum fufficiens heterogeneitas, ibi propter ^ .ui di- 
ftam rationem turgefeentiam fuboriri neceffe eft, atque hinc efl 
quod in omnibus fanguinis fermentationibus partesheterogeneae 
femper accufentur. W k i
§. viiT.
Accidum & alkali quatenus i .mura acuminatis fuis fpiculis ih 
poros pofterioris ingrediens diverfos eosque infuscos etformat 
p o ro s: impofiibile enim eft ut tot particularum aculcu in propor- 
tionata foramina pertingant, fed evenit fepius .Ut particulas v. g, 
triangulares in porum rotundum impingant &tranfilire nequeant, 
cum a tergo Corpore crafliores fint,unde pori circa illam vacui
a raa-
a materia fubtili implenda remanent, interea eo quod ipfa mate­
ria primi elementi ex indeterminatae figurae particulis conftet non 
nunquam proportionat» particulae in praedirosporos impellunt,
& cum facile tranfirc nequeant,vehementius particulam alkali- 
nam com m ovent, haec fibi continuas, unde notabilis exurgit cor- 
pufculorum motus, ex quo deinde plures ac ampliores pululant 
pori a materia primi & fecundi elementi replendi.
s. IX.
N on tantum acidum qua tale feu illa falis fpecies quae fapo- 
rem acidum in lingua producit & corpus rigidum figurae oblon­
gae gladiolorum inftar ab uno &altero vel pluribus etiam lateribus 
armatum dicitur, fermentationis caufa exiftit, fed etiam acidum  
refpe&ivum, nam inter acida multa dantur fibi mutuo heteroge- 
n ca , qu» invicem mixta fermentefeunt, fimiliter dantur multi alii 
liquores fulphurei aut acres , qui dum fibi mutuo affunduntur, 
fermentationis motum concipiunt, dantur & multa alia corpora, 
quae nec acida nec alkalia guftu deprehenduntur, quae invicem , 
confufa fermentantur, ut idereeft apud Graef.
§. x0
Acida igitur alkaliaque refpeaiva dicenda funt habito refpe- 
dtT ad alia corpora quibuscum fermentefccre folent ,fic  aqua 
etiamfi acida 'non deprehendatur,talis tamen dici poteft refpe- 
<2 u calcis vivae & aliorum calcinatorum, fpiritus Vini refpe&u 
fpiritus urinae, utpote quae acidorum vice funguntur, habent 
enim corpora omnia invicem fermentefeere folita , etiamfi aci­
da & alkalia guftu non deprehendantur, eam adfehabitudinem  
partium Invicem mixtarum fitum, ordinem, configurationem, qu»  
eft in veris acidis & alkalibus fibi mutuo affufis,fpiritu Vitrioli &: 
fale tartari, unde non mirum fi eorum ritu effervefeentiam aut 
fermentationeiTi concipiant.
§. XI.
Utrumque tamen acidum & alkali fcilicet tam proprie tale 
quam refpediyuni vim fuam ut plurimum exerunt ob heteroge- 
neitatem fuarUm partium quae modo fupradido tymultuofiim 
magis aut minus materi» fubtilis ingreftum permittit, fic cum va­
riam .
riam & multiformem in fuis partibus aculeatis figuram habere 
pofiint, & multiplicia quoque & multiplicis generis ,  ut fupra 
innuimus jfint • alia enim habent particulas cylindricas, alia trian­
gulares, quadrangulares, pyramidales, &c. alia funt m agis, alia 
minus acuminata,alia in formam acus,alia in formam cufpidis,6cc.
$. XII.
Hinc eft quod, v. g. fpiritus v itrio li, fulphuris, falis, nitri, 
aqua regalis, acetum deftillatum, fuccus limonum,fuccus berbc- 
rum,&c. etfi in  aciditate conveniant, varios tamen fortiantur 
effectus. Ratione fcilicet varise particularum configurationis fic 
ab eorum quibusdam liquorum argentum, ferrum, cuprum folvi- 
tur, ab aliis aurum,quidam curo particularibus fermentefcunt cor­
poribus, qufdam n o n , quidam corpora a liquoribus lallis aut acri­
bus foluta praecipitant,quidam non, quidam demum lapides, ter­
ras, teftas & c. diffolvunt, quorum omnium alia non poteft af- 
{ignari ratio, quam varietas figurarum diverfis particulis con-
flata. ?XI1L
Quod de acidis diximus, dicendum pariter de alkalibus, qua? 
in multas fpecies dividuntur, alia namque ficca fu n t, ut cakina- 
ta omnia ,  lapides teftae , terrae ,  metala , coralia Margaritae ,  
fales fixi & volatiles &c. alia hum ida, quae nihil aliud funt quam 
jam di&a falia volatilia aut fixa in aqueo humore foluta, utpote 
ex oleo tartari,  alio falium fixorum per deliquium fafto ,  v. g- 
fpiritu urinae, fuliginis cornucervi, am oniaci, aliisque. fpiriti- 
bu$ volatilibus, quae nihil aliud fu n t,  quam fales volatiles fo- 
luti. §. XIV.
Differunt etiam alkalia & in alias fpecies dividuntur per di- 
verfos quibus referta funt poros, ut enim acidorum ratio confi- 
flit in longitudine particularum acutie & duritie, ita alkalio- 
rum natura in porofitate, ut ita dicam & meatuum abundantia 
fita eft, unde pro varietate illorum meatuum, feodororum , qui 
modo oblongi funt, m odo rotundi, triangulares, hexagoni , qua­
drati &c. varis exurguntalkalinorum fpecies variis abforbendir
aci«*
acidis, quas nempe filis foraminibirs proportionatae fu n t, & m 
poris fiiis recipi idonea..
§. XV.
Efient adhunc aliae fermentationis caufae, quibus abfentibus 
fermentatio aut retardatur, aut pland impeditur, &quibusprae- 
fentibus fermentatio adaugetur,.& citius vel melius abfolvitur, 
ut funt fpatium fufficrens, certa liquoris quantitas, ejusdemque 
uti 8c aeris proportionatus calor & frigus, quorum tamen omni­
um fermentationetn caufandi, producendi 8c concurrendi m o­
dum, cum ex praediftis abunde colligere fit, hic omittimus bre vi­
tatis fiudiofi.
& XVI.
Quaeres cur interdum quamvis rarius nullus calor in corpo­
re etiam validius fermen tefcente' excitetur ut v. g. in fermenta- 
tione coralliorum cum; aceto deftilato? hoc ex eo procedere 
quod aut paudfhmae in utroque corpore partes extricentur ful- 
phureae & falinae,qaarum motus ad calorem corpori cuicunque 
conciliandum plurimum omnino juvare conitar ex omnium oleo- 
forumfu 1 phureorum veeffervefcentia, quae; calorem intenfiffimum 
plertimque comitem habent,item  ex ferraentationealiorum quae 
magna fulphuns- copia non; abundant in qua minor multo calor 
percipitur..
§. XVII
Quaeres 2.do cunr omnem effer vefeentiam femper praecedat
fermentatio an etiam;fermentationi femper fuperveniat efFervefcen-
tia R. N. nam fubinde dum alia aliis confunduntur & immifcentur, 
partium diverfi corporis firi&iflima unio fupervenit, ut nunquam 
attufo etiam; qualicunque novo liquore vel minima* praecipitatio 
contingere queat,;utteftatur fpiritus Vitrioli fuper faltartaii, fub- 
inde quidem partium diverfi corporis tam ftri&aunio non inter­
ced it, ut affufo novo quodam liquore praecipitatio non contin­
g a t, per fe ta^nen nihilominus praecipitatio non habetur ut in 
auri ab aqua regali diflblutione, argenti, mercurii &c. nam quam­
vis timui junda gravitatem fufficientem habeant,feparata tanlen
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ffc ift exiguas divifa particulas aut moleculas a praecipitatione ar­
centur nonfolum liquidi motu fed etiam particulis diflolventium  
aculeatis in pori^ partium metajicorum infixis illas veluti fufpen- 
fas detinentibus.
$. XVIII.
Liquor vero non unius &: ejusdem natur© , fed varius 
pro varietate liquorum mixtorum * corporum diflblutorum_»
& menftruorura diflolventium , fic oleum tartari aut fpiritus lalis 
armoniaci, aurum ab aqua regali diflblutum praecipitant > aqua 
marina autfalfa, mercurium a fpiritu nitri folutum, oleum itera 
tartari, plumbum & coralia in aceto deflillata folutum, flores ful- 
phuris ab aqba falis tartari impraegnata folutos,aqua fimplex,ja- 
fapain fpirituvini foluta &c. quee propriis mcnftruis foluta variis 
divcrfisque indigent liquoribus aut corporibus, quae folutiom af- 
fu fa aut addita corporis dilfoluti pr©cipitationem promovent; no­
tandum quod non unus liquor aut unum corpus prscipitationern 
facit in certisfemel folutis corporibus, fed duo,tria,quatuOr&e. 
propterea quod quamvis eadem abfolute n on fin t, habent tamen 
cam in fuis partibus proportionem plus minus aptain ad eundem 
praeftandum efferu m ,
$. XIX. r_
Notandum quoque quod qu© ab acidis foluta funt,ab alkalibus 
potiflimum prcecipitari foleant,& qu© ab alkalibus ad fui pr©cipita- 
tionem  acida requirant, h o c , cum in om ni folutione acidi ab 
alkali & viciffim particul©ita fecedant, ut materi® fubtili liber 
concedatur tranfitus, non alio fieri credimus, quam quod v. g. 
alkali ab acido folutum affufo n ovo  alkali ob particularum ana­
logiam invicem coeant, & ob defe&um fuflficientis acidi particu­
las conjunS© ab eo non cogantur fecedere, hinc materi© tubuli 
prior liber tranfitus denegatur, unde pr©mente atmosph©ra ili© 
crafliores fundum petere neceffitantur.
§. XX. . -
Tandem contingit etiam, utipfam fermen6ationern vel po­
tius effervefeentiam immediate absque ullo novo affulo pr&cu 
pitationep  producente liquore, hsec fequatur, quatenus aut era -
flores corporum mixtorum partes, quae cum aliis uniri facile noa  
poffunt, per fermentationis motum deturbantur, aut quatenus ea­
dem premente atmosphaeraa tenuioribus feparantur, & fundum  
petunt, aut demum quia ex conjun&ione variorum corporum  
crafliores exurgunt m o le c u l i , fic fpiritus urinae cum fpiritu vi­
ni poft intenfiflimam effervefcentiam coagulum facit & praecipi- 
tat, quod eodem modo in aliorum plerumque mixtione aut con- 
fufione contingit.
§. XXI.
Finis fermentationis primarius & ultimus efir, ut purum ab im­
puro fcparetur,quia omnia,qua* fermentationem fubeunt,vel fiunt, 
iit perferiora evadant, vel ut in aliud mutentur, unde intermedius 
in  bipartitum dividitur fcilicet vel ad fui perfedionem vel mutatio­
nem  in aliud : fi krmentatio fit ad fui p erfed ion em , principia 
a&iva non tantum rem anent, quae antea fuerunt, fed adhuc per­
fectiora evadunt, fin vero propter mutationem in aliud fiat, prin­
cipia a&iva non tantum non evehuntur, fed eorum plurima avo­
lant & difperguntur.
§. XXII.
Paftium h i c  corporis fermentefeentis exaltatio feu perfe&io 
opHme cernitut ilLQperibus aut rebus quibuscunque, humano ufui 
d ica tis , quatenus arerm entatione majorem perfeCtionem & vi­
gorem adipifeuntur, ut funt imprimis alimenta & medicamenta, 
in pleriiguc horum particulas fpirituofaspraec?eteris evehi ,ad eo- 
que faporem pergrate dulcem , aliasque qualitates blandiores mix­
to conciliari cernimus per ferm entationem , prout in pane,cere- 
vifia v ino &c. obfervare quotidie efi: in quibusdam vero partem 
falinam fpiritu nonnihil deprefio exaltare molimur , ut in aceto, 
hydromelite, jufculis &c. quae cx fale aut liquoribus acetofis con­
fiant,
§. XXIII.
Corpora vero naturalia, in quibus fpiritus, fal & fulphur 
in quantitate vel mediocri reperiuntur, in eodem ftatu non diu 
permanent 5 etenim  aftiva haec principia perpetim in motu ver- 
fantur, cum primo conveniant, a cruditate Sc confufione versus
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eerfe&ionem ten d u n t> cujus gratia , quando fummum > qito 
pervenire datur, attigerunt, minime in hoc puncto quieicunt 
Verum exinde versus diffolutionem illius corporis feftinant, quae 
magis volatiliafunt ,fo lu to  mixtionis vinculo,prim o erumpunt, 
dein c®tera in partes fecedunt, donec forma mixti penitus di» 
fpareat, fpiritus ad fummum evetfus cum aqua & puriore fulphure 
r>rim6 a v o la t , & cxfpiratu fuo odorem fatis gratum diffundit , 
poftea fulphur craflius cum fale a vinculo, quo ligabantur, foluta, 
fluorem adepta fenfim evaporant,, fimulque fatorem  valde 
tetrtim diipergunt, una cum his partes aquae diilolvuntur, atque 
in terram feu caput mortuum corruit fubjedii compages.
{$. XXIV.;
Hujusmodi proceffus tum in naturalibustum in  fubjedis ar­
te paratis obfervatur circa res naturales- elementorum, disjunctio 
ac in partes feceflusfpeCtari debent tum; m corporum viventium  
interitu feu vitae- & vegetationis exftm diohe; ia m in £& g^dem  
defun&orum corruptioneSc in  putredinem rcdu&ione in  vege­
tabilibus ficutacrctio &  maturitas a principiorum com binatione  
& mutu* adteffone »ita ded in atio  f t  in te r fc  ab earum 
& feparatione dependent, in plantis & fruft.bns a fucco ctudo &  
auftero (feiritu aut fulphure fenfim exaltatis ad: maturitatem per­
veniunt, cui fapordulcis, co lor & ©dor amoenus accedunt jn d e  
fiatim iisdem fpiritibuspaulatim avolantibus res cito in mar­
corem Srputrilaginem redigitur..
f i n i  s.


